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 Streszczenie    
Cel pracy: Celem pracy jest ustalenie zależności pomiędzy stężeniami całkowitych kwasów żółciowych w surowicy 
krwi ciężarnych a stanem urodzeniowym noworodka ocenionym na podstawie wybranych parametrów równowagi 
kwasowo-zasadowej w krwi pępowinowej.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły 64 ciężarne z cholestazą wewnątrzwątrobową, grupę kontrolną 
78 zdrowych ciężarnych. W obu grupach oznaczano stężenia całkowite kwasów żółciowych, które wykonywano 
kolorymetrycznie stosując testy enzymatyczne. 
Wyniki: W grupie badanej z łagodną cholestazą średnie stężenie kwasów żółciowych wyniosło 20,6±1,0 μmol/l 
i było znamiennie statystycznie niższe niż dla kobiet z ciężką cholestazą (58,9±9,5 μmol/l). W grupie kontrolnej 
średnia wartość stężenia kwasów żółciowych wyniosła 4,1±0,3 μmol/l i była znamiennie statystycznie niższa niż dla 
grup z cholestazą. Cięcie cesarskie wykonano u 60,9% z cholestazą w porównaniu do 19,2% w grupie kontrolnej. 
W grupie ciężarnych z cholestazą stwierdzono gorszy stan po urodzeniu noworodków w 1 minucie życia w porów-
naniu do grupy kontrolnej. Masa ciała noworodków matek z cholestazą była znamiennie statystycznie niższa niż 
w grupie kontrolnej. Obniżenie urodzeniowego pH poniżej 7,20 wystąpiło u 2,6% noworodków z grupy kontrolnej 
i wystąpiło znamiennie rzadziej niż w grupach badanych z cholestazą. 
Wnioski: Cykliczne oznaczenia stężeń całkowitych kwasów żółciowych w surowicy krwi ciężarnych z cholestazą 
ma wysoką wartość praktyczną w  rozpoznaniu, ocenie stopnia ciężkości schorzenia u  matki oraz określeniu 
potencjalnego zagrożenia dla płodu w przebiegu choroby. Jednoczasowe monitorowanie zmian stężeń całkowitych 
kwasów żółciowych w surowicy krwi oraz dobrostanu pozwala na zmniejszenie odsetka ciężkich stanów 
noworodków po urodzeniu i odsetka cięć cesarskich.
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 Abstract
Objectives: The aim of the study was to determine a relation between the level of total serum bile acids in pregnant 
women and the condition of their newborns on the basis of select parameters of acid-base balance in the cord 
blood.
Material and methods: The study group consisted of 64 pregnant women with Intrahepatic Cholestasis of 
Pregnancy and 78 healthy pregnant women constituted the control group. Colorimetric enzymatic measurements 
of serum total bile acids were performed in both groups.
Results: In the mild cholestasis group, mean concentration of bile acids amounted to 20.6 ± 1.0 μmol/l and was 
statistically signiﬁcantly lower as compared to women with severe cholestasis (58.9 ± 9.5 μmol/l). In the control 
group, mean concentration of bile acids was 4.1 ± 0.3 μmol/l and was statistically signiﬁcantly lower as compared 
to groups with cholestasis. Caesarean section was performed in 60.9% of women with cholestasis as compared 
to 19.2% of controls. Also, neonatal condition in the ﬁrst minute of life was worse in the group with cholestasis 
as compared to the infants in the control group. The body weight of newborns of mothers with cholestasis was 
statistically signiﬁcantly lower than in infants born to controls. Lowered neonatal pH (below 7.20) was noted in 2.6% 
of the newborns from the control group and was statistically signiﬁcantly less frequent as compared to infants from 
the group with cholestasis.
Conclusions: Periodic measurements of total bile acid concentrations in serum of pregnant women with cholesta-
sis is of high value in establishing the diagnosis and determining severity of the disease in the mother, as well as 
potential hazard for the fetus. Simultaneous monitoring of the changes total bile acids concentrations in the blood 
serum and the well-being allows to reduce the rates of neonatal distresses after birth and cesarean sections.
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